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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
La reunión, organizada por la OTRI de la Universidad de Córdoba el pasado 20 de junio, 
en colaboración con HABITEC (Centro Tecnológico del Hábitat), ha tenido una buena 
participación por parte de los grupos de investigación, que trabajan en líneas relaciona-
das con los trabajos de I+D+i que desarrolla el Centro Tecnológico del Hábitat. En la jor-
nada el Centro Tecnológico presentó sus acciones en I+D a los investigadores asistentes.
Esta jornada ha fortalecido el nexo entre HABITEC y la UCO, favoreciendo posibles ini-
ciativas futuras para colaborar en el desarrollo de actividades de I+D, creando cauces 
para trabajar en colaboración en el desarrollo de acciones específicas. El centro tecno-
lógico ha mostrado gran interés en presentar propuestas conjuntas a convocatorias na-
cionales y de H2020.
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Rafael Abad, José María Flores, Carmen Tarradas y David Bullejos.
